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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  3) เพื่อ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ 4) เพื่อประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครู 
สู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายเป็น ครูจํานวน 90 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน
จํานวน 311 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การวางโครงสร้างการ
บริหารควรกําหนดให้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครูต้องมีความเป็นมืออาชีพ
มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
ครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ การวางแผน  การบริหาร
เชิงกลยุทธ์  การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินการ
ใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก ความเป็นครูมืออาชีพอยู่ในระดับมาก การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครู 
สู่ความเป็นครูมืออาชีพ พบว่า ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
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The Formation of Participative Strategic Administration Model for  
Teacher Professional Development into Student Based on the 21st Century 
Learning Skills 
 
Tatsanee  Panomsannarin* 
 
Abstract 
The research emphasized on 4 main purposes as follows; 1) to study fundamental information 
and needs in developing participative strategic administration for teacher professional development into 
student based on the 21st century learning skills, 2) to formulate an essential model of participative 
strategic administration for teacher professional development into student based on the 21st century 
learning skills, 3) to perform usability testing of the formulated  participative strategic administration 
model for teacher professional development into student based on the 21st century learning skills, and 
4) to evaluate usability of the formulated participative strategic administration model for teacher 
professional development into student based on the 21st century learning skills. The target group of the 
research included 90 teachers and the samples were 311 students. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The findings of the research revealed 
that fundamental information and needs to promoting employee development through continuing 
education. The administration should establish a structured strategic planning to implementation is 
going in the same direction. Teachers must have the professional knowledge to the learner .The 
participative strategic administration model for teacher professional development into student based on 
the 21st century learning skills was represented as PSPPC 21 Model which consisted of 5 significant 
factors; 1) Planning : P, 2) Strategies Management : S, 3) Participation : P, 4) Professional Teachers : P, and 
5) the 21st Century Skills : C21, in accordance with the standard of propriety, accuracy, feasibility, and 
utility. The participative strategic administration for teacher professional development into student 
based on the 21st century learning skills was at high level. The teacher professional development was at 
high level. The learning management based on the 21st century learning skills was at high level. The 
satisfaction towards participative strategic administration model for teacher professional development 
into student based on the 21st century learning skills was at high level. 
 
Keywords: strategic management participation professional teachers the 21st century Learning skills 
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1.  บทนํา  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อทําให้ศักยภาพที่มี
อยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ทําให้เป็นคนที่
รู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองพึ่งตนเองได้และสามารถดํารงชีวิต
ได้ อย่ างมี ความสุข ประเทศไทยจึ งได้ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 2550ให้
มีการปฏิรูปการศึกษาเป็นรูปธรรมมากขึ้น จากการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นและจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 [1] ได้เน้นการ
กระจายอํานาจไปสู่โรงเรียนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ส่งผลให้การบริหารในโรงเรียนเริ่ม
เปล่ียนแปลงไป มีการกําหนดให้การจัดการศึกษาของ
ไทยต้องให้สังคม ชุมชน องค์กรทางศาสนามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา (มาตรา 8) 2) ต้องจัดการศึกษาให้
บุคคลมี สิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงต่อเน่ืองและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
(มาตรา 10) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และเชื่อว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด (มาตรา 22) มีการกําหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ให้ความสําคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก [2]  
 ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันต้องหันมาทบทวนถึง     
กลยุทธ์วิธีการที่ใช้ในการดําเนินงานว่ามีประสิทธิภาพ
และความเหมาะสม ต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงใด 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์ที่จะนําไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ปัจจุบันแนวคิดทาง 
ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการรวบรวมเอาความรู้และ
ทักษะ ต่าง ๆ มาหล่อหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันทําให้
มองเห็นภาพรวมของวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาเพื่อเป็น
เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพื่อ ให้
โรงเรียนบรรลุผลตามเป้าหมาย  ทั้งในระดับวสัิยทัศน์ กล
ยุทธ์ และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ [3] ในที่สุดการบริหาร
โรงเรียนจะประสบความสําเร็จได้นั้น จําเป็น ต้องมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic planning) เนื่องจาก
แผนกลยุทธ์จะเป็นแนวทางที่ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ดําเนินการได้อย่างมีทิศทาง  มุ่งสู่ความสําเร็จของโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวทางการจัด
การศึกษา ในศตวรรษที ่21 ที่กําหนดให้การจัดการศึกษา
มุ่งส่งผลต่อวิถีการดํารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูต้อง
ตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะออกไปดํารงชีวิต ใน
โลกกว้างโดยการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญ
ที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้  (Learning Skill) ส่งผลให้มี
การเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษ
ที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจําเป็นซึ่งเป็น
ผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century 
Skills) หรือเครือข่าย P21 ที่กําหนดทักษะสําคัญที่เด็ก
และเยาวชนควรมี ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
หรือ 3R ประกอบด้วย Reading อ่านออก,  (W) Riting 
เขียนได้, และ (A) Rithemetic ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และ 4C Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ 
Communication การสื่อสาร Collaboration การ
ร่วมมือและ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี โดยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นย้ําการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษาระบบโรงงานมา
เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่าง
สร้างสรรค์และเข้ากับบริบทโลกที่ได้เปล่ียนแปลงไปเน้น
ทักษะความรู้และความเช่ียวชาญ สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักที่
เป็นจุดเน้น มุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจในเชิง
ลึก ยกระดับความ สามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็น
จริง ใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง [4] 
 จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเร่งพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีกลวิธีทีการสอนแบบหลากหลายใน
การจัด การเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนให้ใช้แนว
ทางการจัด การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
พัฒนาให้ครูเป็นครูมืออาชีพ ทั้งด้านการมีความรู้ในวิชา
ที่สอนมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและมี
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอเพื่อรองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
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การบริหาร จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
ครู สู่ ผู้ เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในสถานศึกษา ผู้เรียนและ
ครูสามารถท่ีจะนําความรู้วิธีการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้อย่างมืออาชีพ [5] 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1   เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการใน    
การพัฒนาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม   
เพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2.2  เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพ ตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2.3  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพ
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2.4   เพื่อประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียน
อย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
3.  สมมุติฐานของการวิจัย  
    3.1 ครูเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะใน 4 ด้านของครูมืออาชีพ
คือการมีความรู้ในวิชาที่สอนมีความสามารถในการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ หลัง
การใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      3.2  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียน
อย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่
ในระดับมาก 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ครูโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 3 คน  
ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 3 คน นักเรียน 3 คนกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จํานวน 90 คนในการทดลอง
ใช้รูปแบบ และเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน 
[6] เป็นนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 311 คน 
 
5.  ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยได้ดําเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 5.1   การวิจัยขั้นที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนา 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 
ครู สู่ ผู้ เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง 
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค การสนทนากลุ่ม
ศึกษาความต้องการของครู และนักเรียน นํามากําหนด
รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 5.2  การวิจัยขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development : 
D1) เป็นการออกแบบการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมือ
อาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21โดยใช้
แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียน       
อย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     
ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.918 
 5.3  การวิจัยขั้นที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดําเนินการตามองค์ประกอบ
ของรูปแบบ ใช้แบบทดสอบความรู้การจัดการเรียนรู้  จัด
อบรมพัฒนาครูครูกลุ่มเป้าหมาย 90 คน จัดการเรียนรู้
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21กับผู้เรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 311 คน 
 5.4   การวิจยัขัน้ที่ 4 การพฒันา (Development : 
D2) เปน็การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการบรหิาร
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 5)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills 
: C21 ) หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนให้ผู้เรยีนได้
พัฒนาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 โดยครชู่วย
แนะนํารว่มกันออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรยีนแต่ละคน
สามารถประเมินความกา้วหน้าของการเรยีนรูข้องตนเอง 
มีทักษะด้านการเรยีนรู้และนวตักรรมทกัษะดา้น
สารสนเทศส่ือเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวติและอาชพี 
 โดยผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะ        
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่าความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.89 ) 
เมื่อพิจารณารายด้านของรูปแบบด้านที่ค่าเฉล่ียสูงที่สุด
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( X
= 4.27, S.D.=0.21) รองลงมาการพัฒนาครูสู่ความเป็น
มืออาชีพ ( X =4.11, S.D. = 0.94 ) และลําดับต่ําสุด คือ
การวางแผน ( X = 4.06, S.D. = 0.93) ตามลําดับ 
 6.3  การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กับกลุ่มเป้าหมาย 
และกลุ่มตัวอย่างตามองค์ประกอบของรูปแบบ นําข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ และ
สังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ สําหรับประเมินผลการ
ทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพ
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในขั้นตอนที่ 4 
การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ 
 6.4  การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร 
จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียน
อย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6.4.1  ประเมินการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผลการประเมิน
ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า การบริหารจัดการเชิง 
กลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมือ
อาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D.= 0.99) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงตามลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ย
ต่ําสุด พบว่า การประเมินกลยุทธ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 
4.18, S.D. = 0.94) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ( X = 4.10, 
S.D. = 0.98 ) และการกําหนดกลยุทธ์ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X
= 3.86, S.D. = 1.02) 
6.4.2  ประเมินครูมีความเป็นครูมืออาชีพ กับ
ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 90 คน พบว่า ครูมีความ
เป็นมืออาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D.   
= 0.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลําดับจาก
ค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาค่าเฉล่ียต่ําสุด พบว่า  การมีความรู้ใน
วิชาที่สอนมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.37, S.D.= 0.93) การ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ ( X = 4.20, S.D. = 0.85) 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ( X = 4.14, S.D.        
= 1.04) และความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.97, S.D. = 1.09 ) 
6.4.3  ประเมินการจัดการเรียนรู้ตามทักษะ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า การจัดการเรียนรู้ตาม
ทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (
X = 4.22, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ตามลําดับ จากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาค่าเฉล่ียต่ําสุด พบว่า 
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาช่วยใน
การทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด (
X = 4.66, S.D. = 0.72) นักเรียนมีทักษะในการทํางาน
กลุ่มร่วมกับ บุคคลอ่ืน  ( X = 4.60, S.D. = 0.71) 
นักเรียนมีการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและนักเรียนมีทักษะในการทําโครงงาน เพื่อเสนอ
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ( X = 4. 59, S.D. = 
0.77) นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน ( X = 
4.43, S.D. = 0.89) และนักเรียนเป็นผู้รับฟังที่ดี
เหมาะสมกับกาลเทศะ มีค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 4.02, S.D. 
= 1.06) 
6.4.4   ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
ครู สู่ ผู้ เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูกลุ่มเป้าหมาย 90 คนมีความ 
พึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X
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= 4.44, S.D.= 0.79 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ตามลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาค่าเฉล่ียต่ําสุด พบว่า 
รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ช่วยส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนได้เพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ียสูงสุด ( X
= 4.68, S.D.= 0.66) รูปแบบการบริหารจัดการเชิง กล
ยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพ
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.59, S.D. 
= 0.74)  รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทําให้โรงเรียนมีการพัฒนาไป
อย่างยังยืน  ( X  = 4. 52, S.D. = 0.80) รูปแบบการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่
ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ค่าเฉลี่ยต่ําสุด  
( X = 4.15,S.D.= 0.86) ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 311 คนมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตาม
ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.35, S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ตามลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาค่าเฉล่ียต่ําสุดพบว่าครู
มีการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 
4.56, S.D.= 0.83 ) ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของครูในการแสวงหาความรู้ ( X = 4.56, 
S.D.= 0.83 ) โรงเรียนส่งเสริมการเรียนด้านอาชีพให้กับ
นักเรียน ( X = 4.23, S.D.=0.92 ) การจัด การเรียนการ
สอนของครูมี การเตรี ยม ส่ือ  นวัตกรรมการสอน 
เทคโนโลยีทางการศึกษาเหมาะสม กับเรื่องที่สอนมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 4.01, S.D.= 1.01 ) 
    ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิง 
กลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมือ
อาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูเป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะใน 4 ด้านของครูมืออาชีพ มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้  
 
7.  อภิปรายผล 
 7.1 จากการวิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความ
ต้องการในการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที 21 พบว่ามีนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาครูบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความ 
สามารถสู่ผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคพบว่า
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย มีความต้องการการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ชุมชนครูที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่ ทรัพยากรที่
ใช้ในการบริหารจัดการไม่ทันกับการขยายตัวแบบก้าว
กระโดดทั้งด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ที่สําคัญ
ทรัพยากรบุคคล ครู บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ70 
เป็นครูอัตราจ้างที่ยงัขาดประสบการณ์การสอนและความ
รับผิดชอบต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถสู่
ผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายของหลักสูตรซึ่งตรง
กับแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ด้านการจัดการเรียนรู้ว่าผู้สอน
พยายามจัดกระบวนการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
สาระที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 7.2 จากการพัฒนารูปแบบได้รูปแบบการบริหารจัด 
การเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียน
อย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ใช้รูปแบบ “PSPPC21 Model” ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การวางแผน (Planning : P) การบริหารเชิง 
กลยุทธ์ ( Strategic Management :S) การมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Participation : P) การพัฒนาครูสู่ความเป็น
มืออาชีพ (Professional Teachers P) การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills : C21) ผู้เชี่ยวชาญ 
5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ อาจเป็น
เพราะสร้างชุดทางเลือกในการดําเนินงานของโรงเรียน 
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ตอบสนองพันธกิจของโรงเรียนซึ่งได้สร้างจาก โอกาส
อุปสรรค และจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาพแวดล้อมโดย
คํานึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กําหนด กลยุทธ์และแนว
ปฏิบัติว่าการกําหนดกลยุทธ์ครอบคลุมถึงการสร้างและ
ออกแบบ  กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ
ที่เหมาะสมปฏิบัติได้จริง  
 7.3  จากการนํารูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
เป็นครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนนทบุรี
วิทยาลัยพบว่า การจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ งานมีระบบ เกิดความสําเร็จ ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อาจเป็นเพราะครูได้รับการสนับสนุนเข้า
รับการอบรมในสาระวิชาที่สอน กระตุ้นให้ครูหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ อีกทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน
การจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูมีความรู้มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองในเร่ืองเทคนิคใหม่ ๆ 
ซึ่งครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ  โดยพัฒนาในด้าน
วิชาชีพให้มีความรอบรู้ทั้งในเรื่องที่จะสอนผู้เรียนและ
เทคนิควิธีใหม่ ๆ พัฒนาด้านการเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขผู้เรียนได้พัฒนาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีการส่ือสารทาํงานรว่มกันมากขึน้อาจ
เป็นเพราะครูได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่าง
สม่ําเสมอ จนมีความมั่นใจจัดการเรียนการสอนท่ีมี
กิจกรรมหลากหลายด้วยวิธีการใหม่ ๆ สู่ผู้เรียนและเป็น
แบบอย่างบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  7.4  ผลการประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการ
บริหาร จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ 1) ผลการประเมินการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียน
อย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการประเมินกล
ยุทธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะ 
โรงเรียนมีการดําเนินการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน มีการ
สร้างระบบการประเมินมีการกํากับติดตาม ประเมินและ
รายงานผลวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป แล้วใช้แนวทาง
แก้ปัญหาจากงานวิจัยต่าง ๆ และแนวทางการจัดการ 
ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญนํามาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ดังนั้นใน
ด้านนี้จึงมีความคิดเห็นน้อยกว่าด้านอื่น ในการทดลอง
จริงจึงได้นําปัญหาข้อนี้แก้ไข โดยเพ่ิมในส่วนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเป็นอีกหน่ึงประเด็น 2) 
การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพจากกลุ่มเป้าหมาย
ครูโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ อาจเป็นเพราะการพัฒนาด้านนี้ได้กําหนด
ไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและยังเป็นไปตามทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 โดยมีการสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณในการจัดหาส่ือภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์
ต่างๆ ให้เสริมในห้องสมุด และสนับสนุนให้ครูทุกคนได้
เข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ มีการจัดหาวิทยากร
ที่มีความชํานาญมาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครู
เพื่อมาพัฒนาการจดัการเรียน สอดคล้องกับ อารีรัตน์ [7] 
กล่าวว่า ครูมืออาชีพ ต้องมีความมุ่งมั่นในการจัดการ
เรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาได้ครบทุกด้าน ทั้ง
ความดี ความเก่ง สุขภาพกายแข็งแรง มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ ครูต้องมีความรู้ เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของคน
มากขึ้น ในฐานะที่เป็นครูแม้ไม่ได้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูควรรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง อย่างน้อยสามารถ
อ่านเขียนและถามตอบประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจําวัน
ได้ 3) การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียน
อย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พบว่าครูมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ช่วยส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนได้เพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ในระดับมากที่สุดอาจเป็นเพราะครูได้รับการส่งเสริมให้
ได้รับพัฒนาในความรู้ความสามารถจากโรงเรียนและต้น
สังกัดทั้งด้านวิชาชีพชั้นสูง วิธีการใหม่ ๆ ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ด้านการปรับตวัให้เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมจึงมีมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ด้านการสร้างสรรค์มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน
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ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะครูจัดการเรียนการ
สอนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสม นักเรียนมี
โอกาสได้เสนอความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาและช่วย
การทํางานให้มีประสิทธิภาพขึ้น ผู้เรียนมีทักษะในการทํา
โครงงานได้แสดงแนวคิดในการแก้ปัญหา ด้านการส่ือสาร
มีค่าเฉล่ียต่ําสุดอาจเป็นเพราะ ผู้เรียนยังมีความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการของตนกับ
ผู้อื่นและการเป็นผู้ฟังที่เหมาะสมกาลเทศ ไม่เด่นชัดใน
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนได้ให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง การพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ผลที่ ได้จากการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
ย้อนกลับสู่ผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้มากขึ้น 
นักเรียนมีความรู้ตามสาระการเรียนรู้ และ มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะในการแก้ปัญหาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทําให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งระดับ
สถานศึกษาและระดับชาติ (O-net ) 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
8.1.1 ผู้บริหารจะต้องศึกษาพัฒนาและปรับปรุง
คือต้องส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของสถานศึกษาให้ ผู้ปกครองชุมชนรับทราบอย่าง
สม่ําเสมอเพื่อแจ้งผลการดําเนินงาน ความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมใน การ
ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาของสถาน 
ศึกษาให้มีคุณภาพ  ส่วนในด้านของการดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการควรดําเนินงานตามแผนงานและ
โครงการที่กําหนดอย่างต่อเน่ืองพร้อมทั้งจัดระบบการ
ประเมินแผนงานและโครงการโดยสร้างเครื่องมือในการ
รองรับการประเมินให้เป็นระบบชัดเจนและมีมาตรฐาน 
8.1.2  ผลการปฏิบัติงานวิชาการผู้บริหารควรมี
การพัฒนาปรับปรุงในด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการผู้แทนของชุมชนต้องเข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
8.1.3  ผู้บริหารควรนําข้อมูลสารสนเทศทั้ง
จุดเด่นและจุดด้อยไปศึกษาทางการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 
8.1.4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควร
ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเช่น
จัดสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ และให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับ
การฝึกอบรมการเป็นผู้บริหารที่มีเทคนิคในการบริหาร     
เชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อจะเป็นผู้นําที่มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 8.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
8.2.1  ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมือ
อาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในสถาน 
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
8.2.2  ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหาร   
จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่าง
ยั่งยืน ในสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.2.3   ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.2.4   ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่จะส่งผลต่อ
ระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากร           
สู่ความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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